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Afin de faire face & l'accroissement des besoins 
en eau de la ville de EATZOLA, la Sous-Direction de l'Hydrau- 
lique a chargé la Division Hydrologie des Travaux Publics, 
en collaboration avec l*ORSTPONI, d* étudier les étiages des 
deux cours d'eau les plus proches de KATIOLB,, & savoir le 
LONBEN1 au nord et le LOKPQO au sud de la ville. 
Les mesures sur le terrain ont éijé assurées par 
la brigade hydrologique de BQUAKE sous la direction de Mr 
N GUESSAN Julien. 
Pour une meilleure compréhension du tarissement 
de ces cours d'eau, il a été fait également appel aux résul- 
tata fournis par 1'6tude ORSTQM de l'étiage 63-64 sur des 
cours daeau situés entre KATIOLA et BOUAKE (ttTARISSEM13N!Ll 
DES RIVIERES DE LA HEGION DE BOUAKE")e/e, 
I 
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I - SITUATION GENERALE 
Les 2 marigots suivis  par l a  brigade hydrologique de 
BOUAISE s e  trouvent & quelques kilomètres de KATIOLA. 
a) Le LONEEXL s i t ué  au nord de. l a  v i l l e ,  draine une surface de 78,4 
EcH12 5. son p o h t  de rencontre avec l e  p i s t e  KATYONON-NIKOLO, en d r o i t  
oÙ se trouve in s t a l l ée  l a  s t a t ion  de mesure, 
Le bassin de forme allongée suivant l a  direct ion nord- 
sud e s t  faiblement vallom6 sauf dans sa pa r t i e  nord-est ou l e  NOUS1 
ANGOLO a t t e i n t  439 m. La dénivellation t o t a l e  e s t  a ins i  de l ' o rd re  
de 170 m. 
La végétation s e  compose d'une savane arbustive,  une 
t&s  f a i b l e  portion du bassin e s t  couverte par l a  f o r ê t  classée de 
KA.TIOLA, 
Le substratum comprend 40 % de schis tes  BIRRIMmNS, 
40 % de granites e t  20 % de roches vertes. 
b) Le LOHP00 coule 
s i n  de 57,2 h 2  & l a  s t a t ion  i n s t a l l é e  au pont route UTIOLA-BOUAXE. 
Le bassin de forme plus massive, e s t  couvert-également 
par la savane arbustive. Le r e l i e f  e s t  moins marqué e t  l e s  pentes 
plus fa ibles .  Le substratum es t  contitu6 en égale proportion de 
schistes birrimiens e t  de granites indiffhrenciés. 
tentrionale du climat equatorial  de t r ans i t i on  avec normalement une 
p e t i t e  saison sèche au mois de j u i l l e t ,  m a i s  certaines annees, l e  
F.i.l?. ne remonte pas suffisamment au nord pour que l ' on  observe une 
diminution dans l e s  precipitationse 
c) Les cours d'eau étudies en 1963-1964 par l'ORSTOM,se trouvent au 
sud immédiat du bassin du LOKPOHO, * +  
Ils comprennent (rapport ORSTOUI) , 
quelques kms au sud de IUTIOLA, drainant u n  bas- 
Sur l'ensemble de ces 2 bassins règne l ' inf luence sep- 
- Le bassin du L I T I W O  Hord 
Le bassin du LTTIEWO Sud 
= 30,4 km2 
= 93,2 h 2  
- Le bassin du FORO-FORO 
Leurs caractères g6ograpkLiques sont voisins des deux 
r= 41,6 km2. 
précédents avec toutefois  une végétation un peu plus abondante e t  u12 
substratum entièrement granit  i que e 
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II - Zquipement e t  mesures de débit, 
a) s t a t ion  du LONRENI 
m a i s  une échelle émaillee formée de 2 éléments de O & 2 m n'a ét6 
in s t a l l ée  que l e  22 j u i l l e t  1966. 
simplement des jaugeages effectués & espaces réguliers,  
Les observations ont commencé l e  10 septembre 1965, 
Il n'y a pas de lectures d'éChelles journalières m a i s  
Lis te  des ;jaugeages 
Date : Hauteur & l ' éche l le  en m t Débit en m 3 / s  : 
i t 
10/9/65 * e 0,105 
*fa ib le  écoulemen$ 
.4/3/66 * 
22/7/66 0,34 
2*,/9/66 0985 1,525 
6/10/66 0,87 '1,5V 
11/q1/66 0,72/0,69 t 0,695 e 
2/12/66 0,30 o 0,366 
27/1/67 0,17 : 0,037 
12/5/67 o ,20 : Q ,063 
o : 6/1Q/65 g fo r t e  crue, pont enlevé 









t %7/2/67 o ,20 O ,063 
O ,024 0 21/4/67 0 ,A7 
b) s t a t ion  du L0KF)OO 
LOLzt?OO au pont route KATTOILA-BOUAKE près de l a  voie ferrée.  Le dé-' 
b i t  é t a i t  alors de 2,28 m3/sm 
chois i ssa i t  un nouveau point de mesures sur  l e  LORPOO m a i s  sur  l a  
route KATIOLA-MARABAI)IASA~ Cette nouvelle s ta t ion  présentai t  une 
bonne section de mesure e t  un écoulement assez soutenu à l ' é t i age  
malgré l a  fa iblesse du bassin versant = 9,6 km2* 
Le I O  septembre 1965 un jaugeage é t a i t  effectué sur  l e  
L'a.nnée suivante, au mois de m a r s  l a  brigade de BOUAXE 
Nous verrons plus l o i n  a quoi e s t  due ce paradoxe. 
1 
Y 
i .  
+ 
Liste  des jaugeages 
Date : Hauteur & l ' é che l l e  en m : Débit en m 3 / s  
~- - ~ e 
o . o ,021 e 
0,037 
e 0,580 z 18/8/66 0 , w o  ,58 
2/9/66 033 0,195 
4/3/66 t o 
22/7/66 : 0944. 
6/10/66 * 0,52 o 0,243 






11/11/66 . O ,48 0,113 e 
O ,062 2/12/66 e O ,48 : 
0 o 
e 
e 17/2/67 e 0,50 0,074 
0,019 
12/5/67 e 0,37 . e  0,027 . : 
z 
. .  0,35 : 21 /4/67 
III L ETUDE DU fPARIXSEMXN!T!* 
L a  courbe de décroissance des débi ts  en fonction du 
temps e s t  de forme exponentielle. E l l e  se  représente donc par  une 
dro i te  sur  un graphique ayant en abscisse arithmétique l e  temps e t  
en ordonnée logarithmique l e s  débits. 
L'éguation classique du tarissement s ' é c r i t  = 
Qo . e -4  (tg - t o )  
ou d qui e s t  l a  pente de l a  dro i te ,  représente l a  rap id i té  de 
décroissaulce des débits,  
Qq 
La valeur l/d e s t  très employée, car  e l l e  exprime err 
jours l e  temps nécessaire pour que l e  débit  obsemé i). & moment 
donné s o i t  rédui t  dans l e  rapport l / e  ( s o i t  par exemple de 1 " 3 / s  
B 0,368 m3/s)a 
I Le calcul  de d s 'effectue facilement i). p a r t i r  des dé- 
b i t s  &o e t  Qq observés respectivement aux temps -bo e t  tq (exprimés 
en jours). 
s o i t  : X W  &I = Log &o -f- 4 Log e (tl - t o )  
- LOK &O LOK Q,I 
Log e (tl - t o >  d=  
o r  Loge = 0,434 
doncd =Log Qo - Log Q,l 
L - 
0,434 (tl to> 
a) tarissement du L O N E N 1  v 
Le t racé  de l a  dro i te  de tarissement n ' e s t  pas t r è s  
f a c i l e  car l a  saison sèche 1966-1967 e s t  coupGe de quelques pluies.  
Ses débits de novembre, décembre e t  janvier peuvent $ t r e  cependant 
retenus d'oa' tm Ade 38.10' e t  1/& = 26 jours. 
b) Tarissement du LOKPOO 
& =  25.10u3 e t  l / A  E: 40 jours. Cette dkroissance lente  des débi ts  
explique l e s  valeurs d 'étiage relativements élevées pour un bassin 
de 9,6 b 2  contre 78,4 km2 pour l e  LONRENI. Nous avons ajout6 dans 
l e  tableau ci-dessous, l e s  valeurs de tarissement des 3 bassins 
O n  obtient de l a  m$me façon l e s  valeurs suivantes : 
- 
r 6tudiés par l1ORXTOM en indiquant également l a  nature du substraturn* 
* : . 
Bassin f S km2 :dnqO'3 : jours; Substratum - 
:50 $% granite indifférencie 50 % 
*granite de Perké 
.80 @ granite indiffhremcie 20 $& gra- 
e .  n i t e  de Perké 
FORO-FORO x41,6 b 2 :  58 : 17 
3 .. 
LITIWO-SUD ,93,2 km28 84 12 
LITImO-NOXD '30,4 h2: 79 * 13 t granite indifférencie 
LON"1 :78,4 b 2 :  38 ' 26 '40 % schis tes  40 % granite 20 % 
Roche ver te  : ' .  
LOEeOO : 9,6 km2x 25 : 40 :AO0 % schis tes  
LOW00 :57,2 km2: - . -L.l 2 50 % schis tes  - 50 $6 granite 
c Les bassins du LONRENI e t  de LODO0 sont de beaucoup l e s  
plus 'favorisés.  L'abondance du LOKPOO amont e t  sans doute d b e  & 
l a  présence des schistes.  
(En géngral, ce serai% plut& l e  contraire,  comme dans 
- l a  boucle du CACAO, B moins de se  trouver dans des zones de bordu- 
res  métamorphisées, come c ' e s t  l e  cas i c i ) .  
l eurs  coefficients 4 sont probablement voisins IdPoÙ une préférence 
pour celui  qui a l a  plus grande surface, A savoir l e  bassin du 
Pour l e s  2 grands bassins de 78,4 km2 e t  de 57,2 
LONRENI 0 
IV - CoNGLusLoNs V 
I1 ressort  des constatations précédentes, que l a  sta- 
t i o n  du LONREMI pr&s du vi l lage de NIKOLO semble l a  plus favorable. 
Nous avons calculé,  pour ce t t e  s t a t ion  l e s  réserves 
Connaissant l e  débit  à un moment donné e t  l e  coefficient 
mobilisables à par t i r  du 2 décembre 1966. 
4 
sant que l e  tarissement se  poursuive jusqu' à 1* assèchement complet 
ces réserves sont données par l e  rapport  Q.0 (&o étant exprimé 
en m 3 par jour). On obtient a ins i  700 O00 a3 de cd réserves en suppo- 
e t  sans t e n i r  compte de l ' appor t  fourni par l e s  pluies de début 
dlamBe. 
reserves mobilisables d'un bassin come l e  LITImO-SUD de 93,2 ka2 
nI6taient que de ' I l9 O00 m 3  au 4 décembre 1963. (après une armée 
fortement arros6e). 
possible qu'une p e t i t e  pluie  affectant localement l e  LONmNI a i t  
crée un gonflement temporaire des eaux d'où une surestimation de &o, 
aussi  avons mous p r i s  un &o de 510 1,"s au l i e u  de 366 1,'s. Les ob- 
servations de d6but 'I966 nous donnent d'autre part des valeurs dlé- 
t i age  bien plus faibles.  
Nous avons réuni ci-dessous l e s  valeurs pluviom6triques mensuelles 
de 1965, 1966 e t  l e s  valeurs moyennes interannuelles, 
r Cette valeur e s t  considérable, s i  l 'on  pense que l e s  





L'examen de ce tableau donne l'explication des dif- 
férences de débit entre 1965 et 1966 = 
- la pluviométrie de 1965 est sensiblement proche de Ilannée 
moyenne (car les valeurs excedentaires de janvier et février n'in- 
fluent pas sur la reconstitution des réserves souterraines) 
- la pluviométrie de 4966 est par contre, nettement excédentaire 
avec u11 mois d'ao6-t particulièrement abondant. 
moyenne (ainsi que sa répartition) l'écoulement sera encore d'une 
dizaine de litres/seconde au début du mois de mars (la valeur de 
12 l/s du 24 février A966 après trois mois entiers s a s  pluie est 
assez rassurante) et il est probable que les crues de septembre 
et octobre seront suffisants pour remplir une retenue,/- 
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Pluviom4trj.e joururaliGre à KATIOLA. 
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